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第
一
条
本
会
は
關
西
大
學
商
學
會
と
称
す
る
。
第
二
条
本
会
は
商
学
並
び
に
経
済
学
に
関
す
る
学
術
の
研
究
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
第
三
条
本
会
は
次
の
事
業
を
行
う
。
一
、
機
関
誌
「
關
西
大
學
商
學
論
集
」
の
発
行
・
二
、
省
略
三
、
省
略
第
四
条
本
会
は
次
の
も
の
を
も
っ
て
組
織
す
る
。
一
、
正
会
員
１
、
關
西
大
學
商
學
部
の
教
授
、
助
教
授
、
専
任
講
師
、
助
手
２
、
前
号
以
外
の
關
西
大
學
の
教
職
員
で
あ
っ
て
評
議
員
会
に
お
い
て
入
会
を
認
め
ら
れ
た
も
の
二
、
学
生
会
員
三
、
普
通
会
員
商
学
並
び
に
経
済
学
に
関
す
る
課
程
を
お
さ
め
た
關
西
大
學
各
學
部
の
卒
業
生
で
あ
っ
て
、
評
議
員
会
に
よ
っ
て
本
会
に
入
会
を
認
め
ら
れ
た
も
の
四
、
賛
助
会
員
評
議
員
会
に
お
い
て
適
当
と
認
め
た
も
の
第
五
条
本
会
の
事
務
所
は
關
西
大
學
商
學
部
内
に
お
く
。
第
十
二
条
会
員
は
機
関
誌
「
關
西
大
學
商
學
論
集
」
の
配
布
を
う
け
、
そ
の
他
本
会
の
行
う
事
業
に
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
｜
I
１
昭
和
三
十
五
年
二
月
九
日
発
行
關
西
大
學
商
學
論
集
辮
畑
総
（
非
売
品
）
大
阪
府
吹
田
市
千
里
山
關
西
大
學
商
學
部
内
編
集
兼
關
西
大
學
商
學
會
発
行
人
大
阪
市
西
淀
川
区
柏
里
町
三
ノ
ー
二
九
印
刷
所
寿
印
刷
株
式
会
社
電
話
（
幻
）
三
四
三
四
番
発
行
所
關
西
大
學
商
學
會
關
西
大
學
商
學
部
内
大
阪
府
吹
田
市
千
里
山
振
替
大
阪
一
○
○
三
○
番
株
式
会
社
青
山
書
店
発
売
所
本
店
吹
田
市
千
里
山
大
学
正
門
前
Ｔ
Ｅ
Ｌ
⑳
四
三
三
七
出
張
所
大
阪
市
大
淀
区
長
柄
西
通
一
ノ
ｇ
Ｔ
Ｅ
Ｌ
⑮
四
五
○
六
附
記
一
、
本
誌
の
編
集
に
関
す
る
通
信
及
び
照
会
、
寄
贈
雑
誌
等
は
凡
て
本
会
宛
に
御
発
送
下
さ
い
。
一
、
本
誌
の
御
註
文
は
凡
て
代
金
郵
送
料
共
前
金
に
て
お
送
り
下
さ
い
。
一
、
尚
御
送
付
先
は
「
振
替
口
座
大
阪
一
○
○
三
○
番
吹
田
市
千
里
山
關
西
大
學
商
學
會
」
宛
に
願
い
ま
す
。
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